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À.Â. Àìèíîâà
Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ Ïåòðîâ (åîðãèåâñêèé) ðîäèëñÿ 28 îêòÿáðÿ (15 îêòÿáðÿ
ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1910 ã. â âîëîñòíîì ñåëå Êîøêè Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå
ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà Çèíîâèÿ Âàñèëüåâè÷à åîðãèåâñêîãî è Çîè Íèêîëàåâíû Öà-
ðåãðàäñêîé. Àëåêñåé áûë äâåíàäöàòûì, ïðåäïîñëåäíèì ðåáåíêîì â áîëüøîé ñåìüå,
ðîñ ñëàáûì è ìàëîïîäâèæíûì. Â 1915 ã., êîãäà Àëåøå áûëî ïÿòü ëåò, îò òóáåðêó-
ëåçà óìåð åãî îòåö, è çàáîòû ïî âîñïèòàíèþ äåòåé âñåé òÿæåñòüþ ëåãëè íà ïëå÷è
ìàòåðè. Îäíî èç ñàìûõ ðàííèõ âîñïîìèíàíèé Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à  î òîì, êàê
ïîäíÿëè åãî íî÷üþ ñ ïîñòåëè è ïîäâåëè ïðîùàòüñÿ ê óìèðàþùåìó îòöó. Äðóãîå ÿð-
êîå âîñïîìèíàíèå äåòñòâà  áîëüøîé ïîæàð, â êîòîðîì ñãîðåë ðîäíîé äîì è âñå, ÷òî
â íåì áûëî. Ýòà áåäà ïðèíåñëà îñèðîòåâøåé ñåìüå íîâûå ëèøåíèÿ è çàñòàâèëà ìàòü,
Çîþ Íèêîëàåâíó, îòäàòü äâóõ ïîñëåäíèõ ñûíîâåé-ïîãîäêîâ  Àëåøó è Ñåâèðà  íà
âîñïèòàíèå èõ òåòêå ïî îòöó, ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöå Åêàòåðèíå Âàñèëüåâíå Ïåòðî-
âîé, ðàáîòàâøåé â òîì æå ñåëå. Ïîçæå Å.Â. Ïåòðîâà óñûíîâèëà ìàëü÷èêîâ, äàâ
èì ñâîþ àìèëèþ. ¾Òåòêà ïî õàðàêòåðó áûëà ýíåðãè÷íîé, î÷åíü íàñòîé÷èâîé,
äàæå ÷ðåçìåðíî âëàñòîëþáèâîé æåíùèíîé. Îíà îêàçàëà íà íàñ áîëüøîå ïîëîæè-
òåëüíîå âëèÿíèå,  áûëî ñ êîãî áðàòü ïðèìåð¿,  âñïîìèíàë Íàðêèñ Çèíîâüåâè÷
åîðãèåâñêèé.
Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ ïîëó÷èë â ñåëå Êîøêè, à øêîëó-
ñåìèëåòêó îêîí÷èë â 1926 ã. â ãîðîäå Ìåëåêåñå. Îí î÷åíü ëþáèë êíèãè è ìíîãî
÷èòàë, íî ó÷èëñÿ íåâàæíî, îòñòàâàÿ ïî ìàòåìàòèêå. Äåëî äîøëî äî ïåðåýêçàìå-
íîâêè. Ýòî çàäåëî ñàìîëþáèå ìàëü÷èêà. Îí çàñåë çà ó÷åáíèêè è âñå ëåòî óïîðíî
çàíèìàëñÿ. Îñåíüþ âûçâàííûé ê äîñêå íåçàäà÷ëèâûé ó÷åíèê, îò êîòîðîãî âñå æäà-
ëè î÷åðåäíîãî ïðîâàëà, íå òîëüêî ìîëíèåíîñíî ðåøèë ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó, íî è
áëåñòÿùå ñïðàâèëñÿ ñî âñåìè îñòàëüíûìè çàäà÷àìè, êîòîðûå åùå è åùå ïðåäëàãàë
åìó èçóìëåííûé ó÷èòåëü. Ïîñëå ýòîãî ïåðâåíñòâî Àëåøè Ïåòðîâà â ìàòåìàòèêå
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áûëî â êëàññå íåîñïîðèìûì. Â ýòîì ýïèçîäå, âîçìîæíî, îïðåäåëèâøåì ñóäüáó áó-
äóùåãî ó÷åíîãî-ìàòåìàòèêà, óæå ÿñíî âèäíû îñíîâíûå ÷åðòû õàðàêòåðà Àëåêñåÿ
Çèíîâüåâè÷à Ïåòðîâà  ñèëüíàÿ âîëÿ, òðóäîëþáèå, çàìå÷àòåëüíîå óïîðñòâî â äî-
ñòèæåíèè öåëè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Àëåêñåé ïîñòóïèë â Ìåëåêåññêèé ïåäàãîãè÷åñêèé òåõ-
íèêóì, íî ÷åðåç ãîä â ñâÿçè ñ âûõîäîì ïðèåìíîé ìàòåðè íà ïåíñèþ áûë âûíóæäåí
îñòàâèòü ó÷åáó è ïîñòóïèòü íà ðàáîòó. Îí ïåðååõàë â Ñàðàòîâ è â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ëåò ðàáîòàë ñíà÷àëà ïîäðó÷íûì ìàñëîòîïà, ïîòîì ñòîëÿðîì. Æèë î÷åíü òðóäíî,
íî â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ìíîãî, óïîðíî è æàäíî çàíèìàëñÿ
 ãîòîâèëñÿ ê ïîñòóïëåíèþ â âóç. Åãî ñåñòðà âñïîìèíàåò, ÷òî, ïðèåõàâ â Ñàðàòîâ,
îíà áûëà ïîðàæåíà, îáíàðóæèâ áðàòà â ñàðàé÷èêå-êóðÿòíèêå, êîòîðûé îí ñíèìàë
çà íåáîëüøóþ ïëàòó è â êîòîðîì, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà íåóäîáñòâà, óïðÿìî
ïðîäîëæàë çàíèìàòüñÿ.
Â 1931 ã. Àëåêñåé âìåñòå ñ ìëàäøèì áðàòîì Ñåâèðîì ïðèåõàë â Êàçàíü è íà÷àë
ðàáîòàòü ñòîëÿðîì íà ñòðîèòåëüñòâå Êàçàíñêîé ÒÝÖ-1. Ñïóñòÿ äåñÿòêè ëåò Àëåê-
ñåé Çèíîâüåâè÷ âñïîìèíàë îá ýòîì è ïðè ñëó÷àå ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàë ñäåëàííûå
åãî ðóêàìè îêîííûå ðàìû è ïåðåïëåòû íà çäàíèè ÒÝÖ.
Â Êàçàíè áðàòüÿì æèëîñü òðóäíî, íî Àëåêñåé ïî-ïðåæíåìó ìíîãî çàíèìàëñÿ.
Ó íåãî áûëà òîëüêî îäíà öåëü, îäíà ñòðàñòü  ó÷åáà, çíàíèÿ. Êàê-òî, ðîÿñü â ðàçâàëå
êíèã íà òîëêó÷êå, Àëåêñåé íàøåë âóçîâñêèé ó÷åáíèê ïî âûñøåé ìàòåìàòèêå è
íà÷àë åãî ÷èòàòü. Ýòî îêîí÷àòåëüíî ðåøèëî åãî ñóäüáó. Âûáîð áûë ñäåëàí. Â 1932 ã.
îí ýêñòåðíîì ñäàë ýêçàìåíû çà ñðåäíþþ øêîëó è ïîñëå êðàòêîñðî÷íûõ êóðñîâ
ïî ïîäãîòîâêå â âóç ïîñòóïèë íà èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé àêóëüòåò Êàçàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Áûëî âðåìÿ ïåðâûõ ïÿòèëåòîê, âðåìÿ âåëèêèõ ïëàíîâ, áîëüøèõ íàäåæä è âñåîá-
ùåãî ýíòóçèàçìà. Âìåñòå ñ ìîëîäîé Cîâåòñêîé ñòðàíîé ïåðèîä çàìå÷àòåëüíîãî ðàñ-
öâåòà ïåðåæèâàë Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò. Íà èçìàòå âåðíóâøèéñÿ èç åòòèíãåíà
ïîëíûé çàìûñëîâ è ýíòóçèàçìà ïðîåññîð Í.. ×åòàåâ ñîçäàâàë ñâîþ çíàìåíèòóþ
¾Êàçàíñêóþ ïðîãðàììó¿ , êîòîðóþ ïîòîì áëåñòÿùå ïðåòâîðèë â æèçíü. Ïåðååõàâ-
øèé íåçàäîëãî äî ýòîãî â Êàçàíü ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑ Í.. ×åáîòàðåâ
ñîáèðàë âîêðóã ñåáÿ òàëàíòëèâóþ ìîëîäåæü, ïîäãîòàâëèâàÿ ñîçäàíèå êàçàíñêîé
àëãåáðàè÷åñêîé øêîëû, à ¾ãëóáîêèå èññëåäîâàíèÿ ïðî. Ï.À. Øèðîêîâà â îáëà-
ñòè òåîðèè ðèìàíîâûõ è îáîáùåííûõ ïðîñòðàíñòâ âíîâü âûäâèãàëè Êàçàíñêèé
óíèâåðñèòåò íà îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â äåëå ðàçâèòèÿ íååâêëèäîâîé ãåîìåòðèè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëàâíûìè òðàäèöèÿìè, çàëîæåííûìè âåëèêèì Ëîáà÷åâñêèì¿
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Ýòèõ ëþäåé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ñòàíóò ó÷èòåëÿìè Àëåêñåÿ Ïåòðîâà, îáúåäè-
íÿëè ãîðÿùèé â èõ ñåðäöàõ ÷èñòûé ïëàìåíü ñëóæåíèÿ íàóêå, âûñîêîå ïîíèìàíèå åå
öåëåé, âåëè÷àéøàÿ ñàìîîòâåðæåííîñòü è âûñîêèå íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû. Ýòèì
èäåàëàì À.Ç. Ïåòðîâ áóäåò ñëåäîâàòü âñþ æèçíü, êîòîðóþ òâåðäî ðåøèë ïîñâÿòèòü
íàóêå. Ïðåäñòîÿùèé ïóòü ïîòðåáóåò îò íåãî ìóæåñòâà è ñàìîîòðå÷åíèÿ. Îí ãîòîâ
ê ýòîìó. Ñóðîâàÿ þíîñòü âûêîâàëà â íåì òâåðäûé, íå çíàþùèé ñòðàõà è êîëåáàíèé
õàðàêòåð. Â íåì ãîðèò íåóêðîòèìîå æåëàíèå ðàáîòàòü.
Ïåðâîêóðñíèêè èçìàòà, ïðèñòóïèâøèå ê çàíÿòèÿì 1 ñåíòÿáðÿ 1932 ã., ñðàçó
çàìåòèëè ñïîñîáíîãî è îñòðîóìíîãî ñòóäåíòà À. Ïåòðîâà.
¾ß ïîçíàêîìèëñÿ ñ À.Ç.
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â 1933 ã., êîãäà ïåðåøåë íà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñ-
êîå îòäåëåíèå è ñòàë ìàòåìàòèêîì, ñòóäåíòîì 47-é ãðóïïû, â êîòîðîé ó÷è-
ëèñü À.Â. Äîðîäíîâ, À.Ï. Çàáîðñêàÿ, È.Â. Êóðàøîâ, Ì.Â. Íàçååâ, À.Ê. Çàõàðîâ,
À.Ç. Ïåòðîâ è äð.,  âñïîìèíàë áûâøèé îäíîêóðñíèê À.Ç. Ïåòðîâà, äîöåíò Âå-
íèàìèí ðèãîðüåâè÷ Êîïï.  Ñ ñàìîãî íà÷àëà ÿ ñëûøàë âîñòîðæåííûå îòçûâû
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Èç ïðåäèñëîâèÿ Á.Ë. Ëàïòåâà ê êíèãå Ï.À. Øèðîêîâà ¾Èçáðàííûå ðàáîòû ïî ãåîìåòðèè¿
(Êàçàíü, 1966).
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À.Ç.  òàê íàçûâàëè ìåæäó ñîáîé À.Ç. Ïåòðîâà åãî ó÷åíèêè è ñîòðóäíèêè.
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êàê îá À.Ç. Ïåòðîâå, òàê è îá Àíàòîëèè Âàñèëüåâè÷å Äîðîäíîâå, êîòîðûå ìîù-
íî ðåøàþò ëþáûå çàäà÷è è âîîáùå çäîðîâî çíàþò ìàòåìàòèêó. Óæå òîãäà ÿ
ïðèìåòèë À.Ç. Ïåòðîâà, êîòîðûé âûáèðàë òðóäíûå çàäà÷è è óïîðíî äóìàë íàä
íèìè, äîâîäÿ äî ðåøåíèÿ. Ýòî îñîáåííî ïðîÿâèëîñü ïîñëå òîãî, êàê ÷àñòü ñòó-
äåíòîâ 47-é ãðóïïû ñòàëà ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ ïî ãåîìåòðèè. Øåñòâî íàä ýòîé
ãðóïïîé ãåîìåòðîâ âçÿë Ïåòð Àëåêñååâè÷ Øèðîêîâ.
Â óíèâåðñèòåòå íà ìåõìàòå ëåêöèè ÷èòàëè áëåñòÿùèå ó÷åíûå: Í.. ×åáîòà-
ðåâ, Ï.À. Øèðîêîâ, Í.Í. Ïàðåíòüåâ, Á.Ì. àãàåâ, Í.. ×åòàåâ, Â.À. ßáëîêîâ,
Å.È. ðèãîðüåâ, Ê.Ï. Ïåðñèäñêèé. Íà÷èíàëè ñâîþ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü Á.Ë. Ëàïòåâ, È.Ä. Àäî. Ýòî áûëè çâåçäû, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ïîýòîìó ÿ
è èçìåíèë èçèêå. Âîò òàêèõ øàòàíèé ó À.Ç. íå áûëî. ×åëîâåê îí áûë èñêëþ-
÷èòåëüíî öåëåóñòðåìëåííûé, çàíèìàëñÿ óïîðíî è ðåçóëüòàòèâíî.
Ñâîå ìàòåìàòè÷åñêîå ìûøëåíèå À.Ç. âûðàáîòàë, ðåøàÿ òðóäíûå çàäà÷è, â
÷àñòíîñòè, èç êíèãè Â. Áëÿøêå Äèåðåíöèàëüíàÿ ãåîìåòðèÿ. Îäíó èç íèõ  î
êðèâûõ ïîñòîÿííîé øèðèíû  À.Ç. äîâîëüíî áûñòðî ðåøèë è íåìíîãî ïîäòðóíè-
âàë íàä òåìè, êòî ñ íåé íå ìîã ñïðàâèòüñÿ. ß ñåé÷àñ íå ïîìíþ, êàêèå åùå çàäà÷è
èç êíèãè Áëÿøêå À.Ç. ðåøàë, íî çíàþ, ÷òî ïðàâèëüíîñòü ðåøåíèÿ îäíîé äîâîëü-
íî òðóäíîé çàäà÷è îí äîêàçûâàë Øèðîêîâó. ×åãî-÷åãî, à øêîëÿðñòâà ó À.Ç. íå
áûëî íè êàïëè. Îí çàíèìàëñÿ òåì, ÷òî åãî èíòåðåñîâàëî, à åñëè óæ íåò, äàæå
â êîíëèêòû ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè áûë ãîòîâ âñòóïèòü. Òàê, åãî êàê-òî ïðîáîâàë
ïîæóðèòü Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷ Ïåðñèäñêèé çà òî, ÷òî îí íå âûó÷èë ÷òî-
òî èç òåîðèè óíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî. À.Ç. òàê âñïûëèë, ÷òî óøåë
ïî÷òè ñ ñåðåäèíû çàíÿòèé è åäâà ëè äâåðüþ íå õëîïíóë.
Êîãäà ãåíèàëüíûé Øèðîêîâ îâëàäåë íàøèìè óìàìè è ìû ðåøèëè çàíÿòüñÿ
ãåîìåòðèåé, ÿ ÷àùå ñòàë îáùàòüñÿ ñ Àëåêñååì Çèíîâüåâè÷åì. Áûâàë ÿ è â îá-
ùåæèòèè íà óëèöå îãîëÿ, ãäå îí æèë âìåñòå ñ Ñàøåé Àíäðèàíîâûì, Ëåâîé
Ñåëèâàíîâûì è Ïåòåé Êàìåðèñòîâûì â êîìíàòå íà âòîðîì ýòàæå.
ÿäîì ñ íàìè, êîãî îí ÷àñòî íàçûâàë çåëåíü, À.Ç. áûë çðåëûì ñòóäåíòîì.
Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî åãî òðåçâîìó ïîäõîäó ê æèçíåííûì ïðîáëåìàì è ïîìîãàëî
çàíèìàòüñÿ íàñòîé÷èâî è öåëåóñòðåìëåííî, íåâçèðàÿ íà ðàçíûå æèòåéñêèå
òðóäíîñòè. À òðóäíîñòè, êîíå÷íî, áûëè. Íî íèêîãäà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ À.Ç. íå òåðÿë îïòèìèçìà, îí îáëàäàë èñêëþ÷èòåëüíûì ÷óâñòâîì þìîðà,
êîòîðîå ïîðîé ïðîÿâëÿëîñü â îðìå ñîëåíîé ìóæñêîé øóòêè. À óæ êàê îí çà-
íèìàëñÿ! Èíîãäà, áûâàëî, çàéäåøü ê À.Ç. â òî âðåìÿ, êîãäà îí ðàáîòàë. Íà âñå
âîïðîñû è ïîïûòêè çàãîâîðèòü îí îòâå÷àë ñâîåîáðàçíûì ìû÷àíèåì. Åñëè óæ
óñëûøèøü òàêîå ìû÷àíèå, òàê ëó÷øå óõîäè. Îò ðàáîòû åãî íåëüçÿ áûëî îòî-
ðâàòü.
Êîãäà áûë çàêîí÷åí óíèâåðñèòåò è íàñòàëà ïîðà ïîñòóïàòü â àñïèðàíòóðó,
À.Ç. Ïåòðîâ áûë ïåðâûì êàíäèäàòîì. Ëèøü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, íå ñâÿçàííûì
ñ ìàòåìàòèêîé, À.Ç. íå óäàëîñü ñðàçó ïîñòóïèòü â àñïèðàíòóðó.
À.Ç. èìåë òâåðäûå óñòàíîâêè â æèçíè. Îí ìíîãî äàâàë õîðîøèõ ñîâåòîâ íàì,
çåëåíûì ñòóäåíòàì. Êàê-òî íà âå÷åðå, óâèäåâ, ÷òî ÿ íå òàíöóþ, à ðîáêî æìóñü
ê ñòåíå, îí ñêàçàë: Íàäî òàíöåâàòü. Èíîãäà ýòî âàæíåå ìàòåìàòèêè. Äëÿ
ìåíÿ ýòî áûëî êàêèì-òî îòêðîâåíèåì¿.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà À.Ç. Ïåòðîâ ïðåïîäàâàë ñíà÷àëà â Éîøêàð-
Îëèíñêîì, çàòåì â Êàçàíñêîì ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ, à ñ äåêàáðÿ 1939 ã.
áûë çà÷èñëåí â øòàò Êàçàíñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà. Îäíîâðåìåííî îí ðà-
áîòàë íàä êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèåé, êàê âñåãäà, óïîðíî, íåèñòîâî, íå ðàçëè÷àÿ
âðåìåíè ñóòîê, íå çàìå÷àÿ, ñûò èëè ãîëîäåí, äîâîëüñòâóÿñü ïîä÷àñ êóñêîì õëåáà è
ñòàêàíîì âîäû.
Ïåðâûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ À.Ç. Ïåòðîâà áûëè ïîñâÿùåíû ðåøåíèþ êëàñ-
ñè÷åñêîé ãåîìåòðè÷åñêîé çàäà÷è î ãåîäåçè÷åñêîì îòîáðàæåíèè ðèìàíîâûõ ïðî-
À.Ç. ÏÅÒÎÂ (Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÎÆÄÅÍÈß) 9
ñòðàíñòâ íåîïðåäåëåííûõ ìåòðèê, ïîñòàâëåííîé ïåðåä íèì åãî ó÷èòåëåì ïðîåññî-
ðîì Ïåòðîì Àëåêñååâè÷åì Øèðîêîâûì. Â îïóáëèêîâàííîé èì ïîñëå âîéíû ðàáî-
òå (1949) ïðèâîäÿòñÿ êàíîíè÷åñêèå îðìû ìåòðèê ãåîäåçè÷åñêè ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåõìåðíûõ ðèìàíîâûõ ïðîñòðàíñòâ è íàìå÷àåòñÿ ðåøåíèå çàäà÷è äëÿ îäíîãî òèïà
n-ìåðíûõ ðèìàíîâûõ ïðîñòðàíñòâ
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àáîòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîåññîðà Ï.À. Øèðîêîâà âî ìíîãîì îïðåäåëèëà
íàó÷íóþ ñóäüáó À.Ç. Ïåòðîâà. Ï.À. Øèðîêîâ áûë îäíèì èç êðóïíåéøèõ è íàèáî-
ëåå ýðóäèðîâàííûõ ñîâåòñêèõ ãåîìåòðîâ. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ïðîåññîðà Â.Â. Ìî-
ðîçîâà, âðÿä ëè ìîãëà ñóùåñòâîâàòü ãåîìåòðè÷åñêàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ áû íå áûëà
èçâåñòíà Ï.À. Øèðîêîâó. Èçó÷àÿ è ïðîïàãàíäèðóÿ íàñëåäèå Ëîáà÷åâñêîãî, ó÷àñò-
âóÿ â ïðîâåäåíèè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ íà ïðåìèþ èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî è
èçäàíèè ìàòåðèàëîâ ýòèõ êîíêóðñîâ, îòðàæàâøèõ íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè
íååâêëèäîâîé ãåîìåòðèè,
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Ï.À. Øèðîêîâ áûë õîðîøî çíàêîì ñ èäåÿìè âåëèêîãî
ãåîìåòðà î âëèÿíèè ìàòåðèè íà ñâîéñòâà ïðîñòðàíñòâà, ïðåäâîñõèùàâøèìè îáùóþ
òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè (òåîðèþ ãðàâèòàöèè) Ýéíøòåéíà, à òàêæå ñ ïðèëîæåíè-
ÿìè, êîòîðûå íàõîäèëè ãåîìåòðèÿ Ëîáà÷åâñêîãî è åå îáîáùåíèÿ â òåîðåòè÷åñêîé
èçèêå. Â ãîäû, êîãäà òåîðèÿ Ýéíøòåéíà òîëüêî íà÷èíàëà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è
ìíîãèå èçèêè ñ÷èòàëè åå ìàëîïîíÿòíîé èç-çà ñëîæíîñòè ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïà-
ðàòà è ñëàáî ñâÿçàííîé ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ, Ï.À. Øèðîêîâ ïðåäâèäåë òî ãðî-
ìàäíîå çíà÷åíèå, êîòîðîå áóäåò èìåòü ýòà òåîðèÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ñïóñòÿ, è
îðèåíòèðîâàë ó÷åíèêîâ íà ïðèëîæåíèå ãåîìåòðèè ê òåîðèè ãðàâèòàöèè.
Ïðåäëîæåííàÿ èì À.Ç. Ïåòðîâó òåìà äèïëîìíîé ðàáîòû ñòàíåò âïîñëåäñòâèè
òåìîé åãî äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, à åå íàçâàíèå ïîñëóæèò çàãîëîâêîì êëàññè÷å-
ñêîé ìîíîãðàèè À.Ç. Ïåòðîâà ¾Ïðîñòðàíñòâà Ýéíøòåéíà¿.
Ï.À. Øèðîêîâ áûë íå òîëüêî êðóïíûì ó÷åíûì, íî è ÷åëîâåêîì âûäàþùèõñÿ
ëè÷íûõ êà÷åñòâ. Îí èìåë áîëüøîå âëèÿíèå íà Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à è îñòàâèë â åãî
äóøå ãëóáîêèé ñëåä. À.Ç. Ïåòðîâ áûë áëàãîäàðíûì ó÷åíèêîì. Ñ ðåäêèì ïîñòîÿí-
ñòâîì îí ïîëüçîâàëñÿ êàæäûì ñëó÷àåì, ÷òîáû âîçäàòü äîëæíîå ñâîåìó ó÷èòåëþ,
ïðèëîæèë ìíîãî ñèë, ãîòîâÿ ê ïå÷àòè åãî òðóäû è íàñòîé÷èâî äîáèâàÿñü âìåñòå
ñ ïðîåññîðîì Á.Ë. Ëàïòåâûì èõ èçäàíèÿ, áûë èõ îòâåòñòâåííûì ðåäàêòîðîì
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îâîðèë ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, ïî÷òè íåæíîñòüþ î ñâîåì ó÷èòåëå è ñ
ãîðå÷üþ è äàæå ãíåâîì î åãî ðàííåé êîí÷èíå â åâðàëå 1944 ã. Ñ÷èòàë, ÷òî ñìåðòü
Ïåòðà Àëåêñååâè÷à áûëà óñêîðåíà òðóäíîñòÿìè âîåííîãî áûòà. Ñëîâíî, áóäü îí
ðÿäîì ñ ó÷èòåëåì â òðóäíûå âîåííûå ãîäû, ñóìåë áû åãî ñïàñòè. Ïîäåëèëñÿ æå
îí ñ íèì â ãîëîäíîì 1941 ãîäó ìåðçëîé êàðòîøêîé, êîòîðóþ âìåñòå ñ ñîòðóäíèêà-
ìè è ñòóäåíòàìè ÊÀÈ çàðàáîòàë â êîëõîçå è çà êîòîðîé ïðèøåë ê íåìó äîìîé íà
óë. Êîìëåâà Ñàøà Øèðîêîâ (âïîñëåäñòâèè çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÑÔÑ,
çàâåäóþùèé êàåäðîé ãåîìåòðèè ÊÓ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Øèðîêîâ).
Â äåêàáðå 1941 ã. À.Ç. Ïåòðîâ çàêîí÷èë ðàáîòó íàä êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöè-
åé ïî ïðîáëåìå ãåîäåçè÷åñêèõ îòîáðàæåíèé ðèìàíîâûõ ìíîãîîáðàçèé, íî çàùèòà
åå áûëà îòëîæåíà, èáî åãî êàê êîìàíäèðà çàïàñà ïðèçâàëè â àðìèþ. Â ñîðîêà-
ãðàäóñíóþ äåêàáðüñêóþ ñòóæó åãî ïðîâîæàëè íà ðîíò. Îäåò îí áûë ëåãêî, íå ïî
ïîãîäå. îäñòâåííèêè ñîîáùà ñîáðàëè åãî, ñíÿâ ñ ñåáÿ êòî ñâèòåð, êòî âàðåæêè, êòî
âàëåíêè, êòî øàïêó. Îòïðàâêà çàäåðæèâàëàñü, è áûëî ïîçâîëåíî óéòè äîìîé. Òàê
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åøåíèå ïîäîáíîé çàäà÷è äëÿ äâóìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ áûëî äàíî Ï.À. Øèðîêîâûì â ðàáîòå,
îïóáëèêîâàííîé ëèøü â 1966 ã., ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ïîñëå åãî ñìåðòè. Îáùåå ðåøåíèå ïðîáëåìû ãåî-
äåçè÷åñêèõ îòîáðàæåíèé, îõâàòûâàþùåå áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî òèïîâ ðèìàíîâûõ ïðîñòðàíñòâ
ïðîèçâîëüíîé ñèãíàòóðû è ëþáîé ðàçìåðíîñòè (ðàíåå èçâåñòíûå ðåøåíèÿ èñ÷åðïûâàëèñü òðåìÿ
òèïàìè) äàíî â 1987 ã. À.Â. Àìèíîâîé.
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Ñïèñîê ëàóðåàòîâ ýòèõ êîíêóðñîâ  ñîçâåçäèå áëåñòÿùèõ èìåí: Ñ. Ëè, Ä. èëüáåðò, . Âåéëü,
Ý. Êàðòàí, Â. Êèëëèíã, Â.À. Ôîê. Îòçûâû íà ïðåäñòàâëåííûå ðàáîòû ïèñàëè Â. Êëåéí, À. Ïó-
àíêàðå è äð., â òîì ÷èñëå Ï.À. Øèðîêîâ.
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Ñì.: Øèðîêîâ Ï.À. Èçáðàííûå ðàáîòû ïî ãåîìåòðèè. Êàçàíü, 1966.
10 À.Â. ÀÌÈÍÎÂÀ
ïîâòîðÿëîñü íåñêîëüêî ðàç. Êàæäûé äåíü ïðîùàëèñü è ïîòîì ðàäîñòíûå âîçâðàùà-
ëèñü îáðàòíî, äîìîé íà óë. Êîìëåâà. Íà òðåòèé èëè ÷åòâåðòûé äåíü åãî îòïðàâèëè
â îðüêèé, ãäå îí äîëæåí áûë ïðîéòè ïåðåïîäãîòîâêó, çíàêîìÿñü ñ ìèíîìåòàìè. ×å-
ðåç ïîëãîäà Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ óåõàë íà ðîíò, ïîä Ìîñêâó, êîìàíäèðîì îãíåâîãî
âçâîäà ìèíîìåò÷èêîâ.
Â ÿíâàðå 1943 ã. êîìàíäèð áàòàðåè À.Ç. Ïåòðîâ ïîëó÷èë êðàòêîâðåìåííûé îò-
ïóñê äëÿ çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè è ïîñëå óñïåøíîé çàùèòû (30 ÿíâàðÿ
âî 2-é èçè÷åñêîé àóäèòîðèè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà) óåõàë îáðàòíî â ÷àñòü.
Â àâãóñòå òîãî æå ãîäà ïîñëå òÿæåëîãî ðàíåíèÿ Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ áûë äåìî-
áèëèçîâàí è âåðíóëñÿ äîìîé èíâàëèäîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ãðóïïû. Áûë
áîëåí, ðàçäðàæèòåëåí. Ñïóñòÿ ïîëòîðà ãîäà ïîñëå äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ èíâàëèä-
íîñòü áûëà ñíÿòà.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ ðàáîòàë äîöåíòîì íà êàåäðå âûñ-
øåé ìàòåìàòèêè ÊÀÈ, ãäå â 1945 ã. âñòóïèë â ïàðòèþ. Âñòóïëåíèåì â ïàðòèþ î÷åíü
ãîðäèëñÿ. Ïèñàë áðàòüÿì âîñòîðæåííûå ñëîâà îá ýòîì ñîáûòèè, äîðîæèë çâàíèåì
êîììóíèñòà è áûë âñþ æèçíü åìó âåðåí. Â òîì æå ãîäó ïåðåøåë â óíèâåðñèòåò,
íà êàåäðó ãåîìåòðèè, êîòîðîé ïîñëå ñìåðòè Ï.À. Øèðîêîâà çàâåäîâàë ïðîåñ-
ñîð À.Ï. Íîðäåí. Ê ýòîìó âðåìåíè Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ áûë æåíàò íà Ëþäìèëå
Íèêîëàåâíå Áëàãîâåùåíñêîé, è ó íåãî áûë ìàëåíüêèé ñûí Àëåøà. Èì ïðèøëîñü
ïîêèíóòü áëàãîóñòðîåííóþ âåäîìñòâåííóþ êâàðòèðó íà óë. Êîìëåâà è ïåðååõàòü â
îáùåæèòèå óíèâåðñèòåòà, êîòîðîå ðàçìåùàëîñü â çäàíèè ãåîëîãè÷åñêîãî àêóëü-
òåòà, â êîìíàòó, ëèøåííóþ óäîáñòâ. Íî ðàáîòà â óíèâåðñèòåòå ñóëèëà áîëüøèå
âîçìîæíîñòè äëÿ çàíÿòèé íàóêîé, à æèçíåííûìè óäîáñòâàìè Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷
íå îñîáåííî äîðîæèë.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû îêîí÷àòåëüíî ñëîæèëèñü íàó÷íûå èíòåðåñû À.Ç. Ïåò-
ðîâà  ïðèëîæåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ (ãåîìåòðèè, òåîðèè ãðóïï, àëãåáðû)
ê òåîðèè èçè÷åñêîãî ïîëÿ. Ñ 1946 ãîäà îí çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì ïðîñòðàíñòâ
Ýéíøòåéíà n-èçìåðåíèé, à â 19521954 ãã. äîêàçàë çàìå÷àòåëüíóþ òåîðåìó äëÿ
÷åòûðåõìåðíûõ ïðîñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà ëîðåíöåâîé ñèãíàòóðû, ïðèíåñøóþ åìó
âïîñëåäñòâèè ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé òåîðåìîé ñóùåñòâóþò òðè è òîëüêî òðè òèïà ïðîñòðàíñòâ
Ýéíøòåéíà, îïðåäåëÿåìûõ àëãåáðàè÷åñêîé ñòðóêòóðîé òåíçîðà êðèâèçíû (â äàëü-
íåéøåì îíè ïîëó÷èëè â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå íàçâàíèå òèïîâ Ïåòðîâà). À.Ç. Ïåò-
ðîâ ïîêàçàë, ÷òî ââåäåííûå èì êëàññû ïðîñòðàíñòâ íå ÿâëÿþòñÿ ïóñòûìè, è äëÿ
êàæäîãî èç íèõ îïðåäåëèë óíêöèîíàëüíûé ïðîèçâîë â ðåøåíèè óðàâíåíèé Ýéí-
øòåéíà. Âïîñëåäñòâèè ïðîñòðàíñòâà Ýéíøòåéíà ïåðâîãî, âòîðîãî è òðåòüåãî òèïîâ
Ïåòðîâà ïîëó÷èëè èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ èíòåðïðåòàöèþ â îáùåé òåîðèè îòíîñè-
òåëüíîñòè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðèíàäëåæíîñòü êî âòîðîìó è òðåòüåìó òèïàì Ïåòðîâà
óêàçûâàåò íà ïðèñóòñòâèå â ïðîñòðàíñòâå ãðàâèòàöèîííîãî èçëó÷åíèÿ. Òåì ñàìûì
óäàëîñü ïðîëèòü ñâåò íà îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ è çàïóòàííûõ âîïðîñîâ îáùåé
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè.
Ïîçäíåå (1958 ã.) À.Ç. Ïåòðîâ îáîáùèë ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå èì äëÿ ïðî-
ñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà, óñòàíîâèâ êëàññèèêàöèþ ïîëåé òÿãîòåíèÿ îáùåãî âèäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ àëãåáðàè÷åñêîé ñòðóêòóðîé ââåäåííîãî èì ¾òåíçîðà ïðîñòðàíñòâà-
ìàòåðèè¿.
Êëàññèèêàöèÿ Ïåòðîâà ïîëó÷èëà øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ó íàñ â ñòðàíå è çà
ðóáåæîì. Íà åå îñíîâå íàïèñàíû äåñÿòêè äèññåðòàöèé. Åé ïîñâÿùåí ñïåöèàëüíûé
ðàçäåë ¾Ôèçè÷åñêîé ýíöèêëîïåäèè¿ (Hand Buk d. Physik, t. 6), è áîëüøèíñòâî
âûõîäÿùèõ â ìèðå ðàáîò ïî òåîðèè òÿãîòåíèÿ â òîé èëè èíîé ìåðå îñíîâûâàþòñÿ
íà íåé. Â ÑØÀ, Ä è ó íàñ â Íîâîñèáèðñêå áûëè ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû äëÿ âû÷èñëåíèÿ òèïîâ Ïåòðîâà íà ÝÂÌ, ñåé÷àñ òàêèå ïðîãðàììû âõîäÿò
â ñòàíäàðòíûå ïàêåòû ïðîãðàìì.
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Ôîòî 1. ðàâèòàöèîííàÿ êîíåðåíöèÿ GR3 â ßáëîííå, èþëü 1962 ã. Ïåðâûé ñòîë, ïåð-
âûé ðÿä: Ñ. Äåâèòò-Ìîðåòò (C. DeWitt-Morette), Äæ.Ë. Ñèíã (J.L. Synge), ìèññèñ Äèðàê
(Mrs Dira), Ý.Ë. Øþêèíã (E.L. Shuking), Ì.-À. Òîííåëà (M.-A. Tonnelat), Ê. Ì¼ëëåð
(C. Møller), âòîðîé ðÿä: Ì.Ì. Ìèðèàíàøâèëè, Ë. Èíåëüä (L. Infeld), [íå óñòàíîâëåíî℄,
Ï.À.Ì. Äèðàê (P.A.M. Dira), ìèññèñ Ì¼ëëåð (Mrs Møller), À.Ç. Ïåòðîâ (A.Z. Petrov)
Ôîòî 2. ðàâèòàöèîííàÿ êîíåðåíöèÿ GR3 â ßáëîííå, èþëü 1962 ã. À. Ëèõíåðîâè÷ è
À.Ç. Ïåòðîâ
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Ôîòî 3. Ïåðâûé ðÿä: À.Ç. Ïåòðîâ, Á.Ò. Âàâèëîâ, È.Ä. Íîâèêîâ, 1962 ã.
Ôîòî 4. Â.È. îëèêîâ è À.Ç. Ïåòðîâ, 1966 ã.
Ôîòî 5. Â.È. Øóëèêîâñêèé è À.Ç. Ïåòðîâ, 1969 ã.
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Êëàññèèêàöèÿ ïðîñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà ïî òðåì òèïàì ëåãëà â îñíîâó äîê-
òîðñêîé äèññåðòàöèè À.Ç. Ïåòðîâà, äëÿ çàâåðøåíèÿ êîòîðîé îí áûë íàïðàâëåí â
ñåíòÿáðå 1954 ã. â äîêòîðàíòóðó íà êàåäðó äèåðåíöèàëüíîé ãåîìåòðèè Ìîñêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Åãî êîíñóëüòàíòàìè áûëè èçâåñòíûå ñîâåòñêèå ó÷åíûå Ï.Ê. à-
øåâñêèé è Ñ.Ï. Ôèíèêîâ. Â äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè À.Ç. Ïåòðîâà, çàùèùåííîé ñ
áîëüøèì óñïåõîì â 1957 ã. â ÌÓ, áûëè ðàçðàáîòàíû èíâàðèàíòíî-ãðóïïîâûå ìåòî-
äû èçó÷åíèÿ ïîëåé òÿãîòåíèÿ. Ñïåöèàëèñòàì õîðîøî èçâåñòíî, êàêóþ òðóäíîñòü â
îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò íàõîæäåíèå òî÷íûõ ðåøåíèé óðàâíå-
íèé ïîëÿ äëÿ ïðîñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà. Ïðåäëîæåííàÿ À.Ç. Ïåòðîâûì êëàññèèêà-
öèÿ ïðîñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà òðåõ òèïîâ ïî ãðóïïàì äâèæåíèé ÿâèëàñü çíà÷èòåëü-
íûì øàãîì ê ïîñòðîåíèþ îáùåé ñõåìû ïîëó÷åíèÿ òî÷íûõ ðåøåíèé. Çàìå÷àòåëüíî,
÷òî ýòà êëàññèèêàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ áîëüøîå ÷èñëî íîâûõ ðåøåíèé, âêëþ÷àåò òàê-
æå âñå èçâåñòíûå ðåøåíèÿ, ïîëó÷åííûå ðàíåå ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ èçè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé. Â äîêòîðàíòóðå Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ ðàáîòàë î÷åíü ìíîãî, ïî îáûê-
íîâåíèþ íå ùàäÿ ñåáÿ. Îñîáåííî òðóäíî ïðîäâèãàëàñü ðàáîòà íàä òðåòüèì òèïîì
ïðîñòðàíñòâ Ýéíøòåéíà ñ ãðóïïàìè äâèæåíèé. Îí ìó÷èòåëüíî äîëãî èñêàë ïðè-
ìåðû òàêèõ ïðîñòðàíñòâ.
Â 1956 ã. ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç äîêòîðàíòóðû À.Ç. Ïåòðîâó ïðåäëîæèëè âîçãëà-
âèòü ïðèåìíóþ êîìèññèþ óíèâåðñèòåòà. Ñåðäöå, óñòàâøåå îò íàïðÿæåííîé ðàáîòû
íàä äîêòîðñêîé, íå âûäåðæàëî íîâûõ âîëíåíèé. Ñ èíàðêòîì ìèîêàðäà Àëåêñåé
Çèíîâüåâè÷ áûë ïîìåùåí â Ñòàðóþ êëèíèêó  íàïðîòèâ óíèâåðñèòåòà  ê ïðîåñ-
ñîðó 3.È. Ìàëêèíó. Åäâà ìèíîâàëà ïåðâàÿ îïàñíîñòü, ïîòðåáîâàë ÷òîáû âûïèñàëè.
Êîãäà îòêàçàëè, çàñòàâèë æåíó ïðèíåñòè â áîëüíèöó êàðàíäàø, áóìàãó è íà÷àë
çàíèìàòüñÿ. Âðà÷è íåãîäîâàëè, ãðîçèëè òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè, íî ñëîìèòü åãî
óïîðñòâà íå ìîãëè.
×åðåç ïÿòü ëåò, â 1961 ã., âñå ïîâòîðèòñÿ. Â ïîåçäå, èäóùåì â Ìîñêâó, Àëåêñåþ
Çèíîâüåâè÷ó âíåçàïíî ñòàíåò ïëîõî. Îí áóäåò çàäûõàòüñÿ. Åãî ñïàñåò ëèøü ïðè-
ñóòñòâèå Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû. Íà ñòàíöèè Çåëåíûé Äîë åãî ñíèìóò ñ ïîåçäà â
î÷åíü òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. Ïî äîðîãå â áîëüíèöó Ëþäìèëå Íèêîëàåâíå ñêàæóò, ÷òî
Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ óìèðàåò. Ïîòîì áóäåò ìó÷èòåëüíàÿ íî÷ü â áîëüíèöå. Ê óòðó
åìó ñòàíåò ëó÷øå. Â òîò æå äåíü îí íà÷íåò óïîðíî òðåáîâàòü, ÷òîáû åãî îòïðàâè-
ëè â Êàçàíü. Ñëîìèâ ñîïðîòèâëåíèå âðà÷åé, âûíóäèò Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó âçÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ. Áóäåò äàíà ìàøèíà è ìåäñåñòðà, è î÷åíü
òèõî îíè äîåäóò äî Ñòàðîé êëèíèêè. Ñíîâà îí ïîòðåáóåò êíèãè è, íåñìîòðÿ íè íà
êàêèå çàïðåòû è óãîâîðû, áóäåò óïðÿìî çàíèìàòüñÿ, ïðèíèìàòü è êîíñóëüòèðîâàòü
àñïèðàíòîâ, áóäåò íàñòàèâàòü íà äîñðî÷íîé âûïèñêå äîìîé, ãäå åãî çàíÿòèÿì íå
áóäóò ìåøàòü. Îòíîøåíèå Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à ê áîëåçíè íå áûëî áðàâàäîé èëè
ëåãêîìûñëèåì  áîëåçíü áûëà äëÿ íåãî ëèøü äîñàäíîé ïîìåõîé, îò êîòîðîé íóæíî
áûëî ïîñêîðåå èçáàâèòüñÿ.
Â îêòÿáðå 1956 ã. À.Ç. Ïåòðîâ ñòàë ïðîåññîðîì êàåäðû ãåîìåòðèè Êàçàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà, à â 1960 ã. âîçãëàâèë ïåðâóþ (è äî ñèõ ïîð åäèíñòâåííóþ) â Ñîâåò-
ñêîì Ñîþçå è îññèè êàåäðó òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè, îñíîâàííóþ
ïðè åãî äåÿòåëüíîì ó÷àñòèè íà èçè÷åñêîì àêóëüòåòå Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòå-
òà
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. Íå ïðåêðàùàÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, À.Ç. Ïåòðîâ îòäàâàë â ýòî âðåìÿ ìíîãî
ñèë îðãàíèçàöèîííîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå. Èìåÿ ÿñíûé àíàëèòè÷åñêèé óì è
ìàñòåðñêè âëàäåÿ àóäèòîðèåé, Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ áûë áëåñòÿùèì ëåêòîðîì. Åãî
ëåêöèè è ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ íåìàëî ñïîñîáñòâîâàëè ïðèâëå÷åíèþ òàëàíòëè-
âîé ìîëîäåæè íà îðãàíèçîâàííóþ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì êàåäðó. Ñ ïîðàçèòåëüíîé
äàæå äëÿ íåãî ýíåðãèåé è ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ À.Ç. Ïåòðîâ ãîòîâèë è ÷èòàë â ýòî
âðåìÿ ìíîæåñòâî ñïåöêóðñîâ ïî ãðàâèòàöèè, òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ñìåæíûì
6
Â 1960 ã. èçìàò áûë ðàçäåëåí íà äâà àêóëüòåòà  èçè÷åñêèé è ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé.
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äèñöèïëèíàì
7
, îòäàâàë ìíîãî âðåìåíè íàó÷íîé ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè, àñïèðàí-
òàìè è àññèñòåíòàìè êàåäðû, ðóêîâîäèë íåñêîëüêèìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè
ñåìèíàðàìè è ðåäàêòèðîâàë ïåðèîäè÷åñêèé ñáîðíèê ¾ðàâèòàöèÿ è òåîðèÿ îòíî-
ñèòåëüíîñòè¿, èçäàâàåìûé Êàçàíñêèì óíèâåðñèòåòîì.
Ïðîåññîð êàåäðû òåîðåòè÷åñêîé èçèêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÀÍ Ò Ë.Ê. Àìèíîâ âñïîìèíàë: ¾Ïî âîçâðàùåíèè èç Ìîñêâû ïîñëå
çàùèòû äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè À.Ç. Ïåòðîâ îðãàíèçîâàë ðàáîòó ñåìèíàðà ïî
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè, ãåîìåòðè÷åñêèì àñïåêòàì ýòîé òåîðèè. Íà çàñåäà-
íèÿõ, ïðîõîäèâøèõ â îñíîâíîì íà ïåðâîì ýòàæå àñòðîíîìè÷êè, îáñóæäàëèñü è
ñóãóáî ìàòåìàòè÷åñêèå ðàáîòû, è ïðîáëåìû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ
ýåêòîâ, ïðåäñêàçûâàåìûõ îáùåé òåîðèåé îòíîñèòåëüíîñòè. Â ðàáîòå ñåìè-
íàðà îáû÷íî ó÷àñòâîâàëè ñòóäåíòû êàåäðû ãåîìåòðèè  êóðñîâèêè è äèïëîì-
íèêè Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à, ñðåäè íèõ áûëè ìîè îäíîêóðñíèêè Âîëîäÿ Êàéãîðîäîâ,
Òîëÿ Àí÷èêîâ, Âîëîäÿ Àáäóëëèí. Àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñåìèíàðå è ñòóäåíòû-
òåîðåòèêè êàåäðû òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé èçèêè, ñðåäè êîòîðûõ
íåëüçÿ íå îòìåòèòü î÷åíü àêòèâíîãî è â íàóêå, è â îáùåñòâåííîé æèçíè, è â
ñïîðòå Áîðèñà Âàâèëîâà (âûïóñê 1958 ã.). Èç áîëåå ìîëîäûõ (ðàçíèöà â îäèí-
äâà ãîäà òîãäà êàçàëàñü çíà÷èòåëüíîé)  Ýðèê Òàãèðîâ, Òîëÿ Ìèòèí, íåêîòîðîå
âðåìÿ íà ñåìèíàðû õîäèë Áîðèñ Ìàëêèí. Íà ñåìèíàð, ïîìèìî ñòóäåíòîâ, ïðèãëà-
øàëèñü è óæå ìàñòèòûå ó÷åíûå  ìíå çàïîìíèëñÿ äîêëàä Êàìèëÿ Àõìåòîâè÷à
Âàëèåâà ïî ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîâåðêå îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè.
Óñïåõ ñåìèíàðà À.Ç. Ïåòðîâà ñðåäè èçèêîâ âî ìíîãîì îáúÿñíÿëñÿ âñïëåñêîì
â òå ãîäû èíòåðåñà ê òåîðèÿì êâàíòîâàííûõ ïîëåé, âêëþ÷åíèþ â ðàìêè ýòèõ
òåîðèé ïîëåé òÿãîòåíèÿ. Ïîñëåäíåìó â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëè ðàáîòû
ñàìîãî Ïåòðîâà ïî ïðîñòðàíñòâàì Ýéíøòåéíà. Âàâèëîâ îðãàíèçîâàë ñòóäåí÷å-
ñêèé êðóæîê ïî èçó÷åíèþ ìîíîãðàèè Í.Í. Áîãîëþáîâà è Ä.Â. Øèðêîâà Ââåäåíèå
â òåîðèþ êâàíòîâàííûõ ïîëåé, âûøåäøåé â 1956 ã. è ñðàçó ñòàâøåé áåñòñåë-
ëåðîì ñðåäè èçèêîâ-òåîðåòèêîâ. Ìîå ó÷àñòèå â ñåìèíàðå Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à
âûëèëîñü â ïî÷òè äâóõëåòíþþ ðàáîòó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ïî ïîèñêó ðåøåíèé
óðàâíåíèé Ýéíøòåéíà
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. ×òîáû ïîäñòåãíóòü ìîå óñåðäèå, Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷
ãîâîðèë: Âîò ðåøèòå óðàâíåíèå, ïîòîì ìû íàòÿíåì ïðîâîä çà àñòðîíîìè÷êîé è
áóäåì ïóñêàòü ëåòàþùèå òàðåëêè. Òîãäà ÿ, êîíå÷íî, îòíåñ ýòî ê ðàçðÿäó ìàòå-
ìàòèêè øóòÿò, íî ñåé÷àñ, ïîçíàêîìèâøèñü ñ ìàññîé âîñïîìèíàíèé îá ýòîì âû-
äàþùåìñÿ ÷åëîâåêå, î åãî êîíòàêòàõ ñ ýêñïåðèìåíòàòîðàìè, áóäó îñòîðîæíåå 
â êàæäîé øóòêå òîëüêî äîëÿ øóòêè. Â õîäå ðàáîòû ÿ äîëæåí áûë ïðî÷èòàòü
êíèãó Ìàðè Òîííåëà ïî òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. Êîãäà ÿ ñîîáùèë Àëåêñåþ Çè-
íîâüåâè÷ó, ÷òî íå ìîãó ýòîãî ñäåëàòü, ïîñêîëüêó íå âëàäåþ ðàíöóçñêèì ÿçûêîì,
7
Êîëè÷åñòâî ýòèõ ñïåöêóðñîâ è ïðîñòîå ïåðå÷èñëåíèå èõ íàçâàíèé âïå÷àòëÿþò ãëóáèíîé è
óíèâåðñàëüíîñòüþ ïîñòàíîâêè îáðàçîâàíèÿ íà êàåäðå: 1) Ñïåöèàëüíàÿ òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè;
2) Îáùàÿ òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè; 3) èìàíîâà ãåîìåòðèÿ; 4) Òåîðèÿ ãðóïï Ëè ñ ïðèëîæåíèÿ-
ìè â èçèêå; 5) Òåîðèÿ ñïèíîðîâ; 6) Îñíîâû êâàíòîâîé òåîðèè ïîëÿ; 7) åëÿòèâèñòñêàÿ èçèêà
è îñíîâû êîñìîëîãèè; 8) Ýêñïåðèìåíòàëüíûå îñíîâû òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè; 9) Êëàññè÷åñêàÿ
òåîðèÿ ïîòåíöèàëà. ×èòàëèñü åùå îñíîâû òåîðèè äèåðåíöèðóåìûõ ìíîãîîáðàçèé, òîïîëîãèè
è ðàññëîåííûõ ïðîñòðàíñòâ. Äî ñèõ ïîð êàåäðà îñòàåòñÿ óíèêàëüíîé ïî êîëè÷åñòâó è ðàçíî-
îáðàçèþ ÷èòàåìûõ ñïåöêóðñîâ, ÷èñëî êîòîðûõ ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëîñü â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì
â 90-õ ãîäàõ ìàãèñòðàòóðû. Êðîìå òîãî, ñ ñàìîãî îñíîâàíèÿ êàåäðà ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò
âñå ìàòåìàòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå èçè÷åñêîãî àêóëüòåòà (íûíå Èíñòèòóòà èçèêè Êàçàíñêîãî
(Ïðèâîëæñêîãî) åäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà).
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Òàê êàê êàåäðà òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè â 1959 ã. åùå íå áûëà ñîçäàíà, À.Ç. Ïåòðîâ ïðåä-
ëîæèë ñâîå äàëüíåéøåå ðóêîâîäñòâî âûïóñêíèêó ýòîãî ãîäà Ë.Ê. Àìèíîâó ñ òåì, ÷òîáû îí ÷èñ-
ëèëñÿ àñïèðàíòîì êàåäðû òåîðåòè÷åñêîé èçèêè. Îäíàêî çàâåäóþùèé ýòîé êàåäðîé ïðîåñ-
ñîð Ñ.À. Àëüòøóëåð ñîãëàñèëñÿ îñòàâèòü Àìèíîâà íà ñâîåé êàåäðå òîëüêî ïðè óñëîâèè åãî ñïå-
öèàëèçàöèè ïî èçèêå ìàãíèòíûõ ÿâëåíèé â êðèñòàëëàõ. Àìèíîâó ïðèøëîñü ñìåíèòü òåìàòèêó
èññëåäîâàíèé, è íàïèñàííàÿ èì ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ç. Ïåòðîâà äèïëîìíàÿ ðàáîòà ¾Íåêîòîðûå
òî÷íûå ðåøåíèÿ óðàâíåíèé Ýéíøòåéíà¿, îïóáëèêîâàííàÿ â òðóäàõ ñòóäåí÷åñêîé êîíåðåíöèè,
íå áûëà çàùèùåíà.
À.Ç. ÏÅÒÎÂ (Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÎÆÄÅÍÈß) 15
îí ïðèñòûäèë ìåíÿ: ×òî æå òåïåðü, íàóêà äîëæíà îñòàíîâèòüñÿ èç-çà òîãî,
÷òî âû íå çíàåòå ðàíöóçñêîãî? Â êîíöå êîíöîâ îêàçàëîñü, ÷òî äîñòèæåíèå
óðîâíÿ ÷èòàþ è ïåðåâîæó ñî ñëîâàðåì íå òðåáóåò ñâåðõóñèëèé¿.
Çà êîðîòêèé ñðîê À.Ç. Ïåòðîâ âîñïèòàë öåëóþ ïëåÿäó òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ,
ñîçäàâ íàó÷íóþ øêîëó, èçâåñòíóþ äàëåêî çà ïðåäåëàìè Êàçàíè, ó íàñ â ñòðàíå
è çà ðóáåæîì. Ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ ïðîäîëæàëè ðàáîòàòü â Êàçàíñêîì óíèâåðñè-
òåòå. Ñðåäè íèõ ïðîåññîðà Â.. Êàéãîðîäîâ (çàâåäîâàë êàåäðîé òåîðèè îòíîñè-
òåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè ñ 1975 ïî 2000 ãã.) è À.Â. Àìèíîâà (çàâåäóþùàÿ êàåä-
ðîé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè ñ 2003 ãîäà), äîöåíòû À.Ì. Àí÷èêîâ,
Â.È. Áàøêîâ, .Ô. Áèëÿëîâ, Â.È. îëèêîâ, Ì.Ø. ßêóïîâ, Ñ.Ï. Åâòóøåíêî è äð.
Äðóãèå åãî ó÷åíèêè òðóäèëèñü â ðàçëè÷íûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îáðàçî-
âàòåëüíûõ öåíòðàõ ñòðàíû  äîêòîð èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Ê.À. Ïèðàãàñ
(Êèåâ, Âèëüíþñ), äîöåíò Â.À. Äîáðîâîëüñêèé (Ìîñêâà), ïðîåññîð .Ñ. Ñèíãàòóë-
ëèí (Óà), äîöåíò Ì.. àëñòÿí (Åðåâàí) è äð.
Âîçãëàâëÿåìûé À.Ç. Ïåòðîâûì êàåäðàëüíûé ñåìèíàð ïî ãðàâèòàöèè è òåîðèè
îòíîñèòåëüíîñòè ïîëó÷èë øèðîêóþ èçâåñòíîñòü. Ñ äîêëàäàìè íà íåì âûñòóïàëè
ó÷åíûå èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ðåñïóáëèê Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è çàðóáåæíûõ ñòðàí 
Àíãëèè, Ôðàíöèè, ÑØÀ, Ïîëüøè, Ô, óìûíèè, Ä è äð. Èç íåáîëüøîãî êîë-
ëåêòèâà â 5 ÷åëîâåê êàåäðà òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè ïðåâðàòèëàñü
â ãîëîâíóþ îðãàíèçàöèþ ïî ïðîáëåìå ¾ðàâèòàöèÿ¿ â ÑÑÑ.
Â 1960 ã. Àëåêñåÿ Çèíîâüåâè÷à óòâåðäèëè ïðåäñåäàòåëåì ñåêöèè ãðàâèòàöèè
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ÌÂ è ÑÑÎ ÑÑÑ (ó÷åíûé ñåêðåòàðü À.Â. óñåâà-
Àìèíîâà) è ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòñêîé êîìèññèè â Ìåæäóíàðîäíîì êîìèòåòå ïî
ãðàâèòàöèè è òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. À.Ç. Ïåòðîâ çàíèìàë ýòè ïîñòû äî êîí-
öà ñâîåé æèçíè, ñûãðàâ áîëüøóþ ðîëü â îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèè èññëåäîâàíèé ïî
ãðàâèòàöèè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ìíîãî åçäèë ïî ñòðàíå, áûâàë çà ðóáåæîì, âõîäèë â
îðãêîìèòåòû âñåõ ñîâåòñêèõ ãðàâèòàöèîííûõ êîíåðåíöèé, âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè
íà ìåæäóíàðîäíûõ êîíåðåíöèÿõ è ñèìïîçèóìàõ (1959  Ïàðèæ, 1962  Âàðøàâà,
1965  Ëîíäîí, 1967  ñíîâà Ïàðèæ, 1969  èì, 1970, 1971  Êîïåíãàãåí). Áûë
ðåäàêòîðîì ìíîãèõ êíèã ïî òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâèòàöèè, êàê îòå÷åñòâåí-
íûõ, òàê è ïåðåâîäíûõ. Âåë îãðîìíóþ äåëîâóþ è íàó÷íóþ ïåðåïèñêó ñ ñîâåòñêèìè è
çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè (. Áîíäè, À. Ëèõíåðîâè÷, . Ïåíðîóç, Ô. Ïèðàíè, . Ñàêñ,
Ñ. Õîêèíã è äð.). Ïðè ýòîì íàõîäèë åùå âðåìÿ îòâå÷àòü íà ïèñüìà øêîëüíèêîâ è
ñòóäåíòîâ.
Îáùåñòâåííàÿ è îðãàíèçàòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü À.Ç. Ïåòðîâà ñîñòàâëÿëà âòî-
ðîé ïëàí åãî æèçíè. Íà ïåðâîì ìåñòå, êàê è ïðåæäå, áûëà íàó÷íàÿ ðàáîòà. àç-
âèâàÿ èíâàðèàíòíî-ãðóïïîâûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëü-
íîñòè, À.Ç. Ïåòðîâ ðåøàåò âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè öåëûé ðÿä çàäà÷, ñâÿ-
çàííûõ ñ îïðåäåëåíèåì òåõ ïðîñòðàíñòâ, êîòîðûå äîïóñêàþò ñèììåòðèè â îðìå
êîíå÷íûõ è áåñêîíå÷íî ìàëûõ ïðåîáðàçîâàíèé, îòðàæàþùèõ ðåàëüíûå ñèììåòðèè
ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè.
Òåîðåìû À.Ç. Ïåòðîâà î òðåõ òèïàõ ïîëåé òÿãîòåíèÿ è ðàçðàáîòàííûå èì è åãî
ó÷åíèêàìè êëàññèèêàöèè ïîëåé òÿãîòåíèÿ ïî ãðóïïàì ñèììåòðèé â îðìå èçîìåò-
ðè÷åñêèõ (À.Ç. Ïåòðîâ, Â.. Êàéãîðîäîâ), ãåîäåçè÷åñêèõ (Â.È. îëèêîâ), êîíîðì-
íûõ (.Ô. Áèëÿëîâ), ïðîåêòèâíûõ è àèííûõ (À.Â. Àìèíîâà) ïðåîáðàçîâàíèé
ñòàëè îñíîâîé ïðîãðàììû ïîèñêà òî÷íûõ ðåøåíèé óðàâíåíèé Ýéíøòåéíà â îáùåé
òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ïîëîæèëè íà÷àëî ìíîæåñòâó ðàáîò, â êîòîðûõ èçè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà ìàòåðèàëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå ãðàâèòàöèîííîãî, ýëåêòðîìàãíèòíîãî
è äðóãèõ èçè÷åñêèõ ïîëåé, ïåðåíîñÿùèõ âçàèìîäåéñòâèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ ãðóïïàìè
àâòîìîðèçìîâ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ ãåîìåòðè÷åñêîé èëè èçè÷åñêîé ïðèðîäû.
Îäíîé èç íàèáîëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëåíèå ýíåðãèè ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ. Ïûòàÿñü íàéòè ïîäõîä ê ðåøåíèþ ýòîé
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ïðîáëåìû, À.Ç. Ïåòðîâ ïèøåò â 1963 ã. ñåðèþ ñòàòåé, â êîòîðûõ èññëåäóåòñÿ àëãåá-
ðàè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà òåíçîðà ýíåðãèè-èìïóëüñà è åãî ïåðâûõ êîâàðèàíòíûõ ïðî-
èçâîäíûõ.
Â 60-å ãîäû âûõîäÿò èç ïå÷àòè ìîíîãðàèè À.Ç. Ïåòðîâà ¾Ïðîñòðàíñòâà Ýéí-
øòåéíà¿ (1961) è ¾Íîâûå ìåòîäû â îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè¿ (1966), îáîá-
ùàþùèå ðåçóëüòàòû åãî ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé. Ýòè ìîíîãðàèè, çàíèìàþùèå
îñîáîå ìåñòî â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ïî îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè, áûñòðî ïî-
ëó÷èëè âñåîáùåå ïðèçíàíèå è áûëè ïåðåâåäåíû íà ìíîãèå èíîñòðàííûå ÿçûêè.
Íàðÿäó ñ ðåøåíèåì óíäàìåíòàëüíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïðîáëåì òåîðèè Ýéí-
øòåéíà Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ Ïåòðîâ ìíîãî âðåìåíè óäåëÿë àíàëèçó èçè÷åñêèõ
îñíîâ ýòîé òåîðèè è ïîèñêàì ïóòåé åå ðàçâèòèÿ. Â 1967 ã. ïîÿâëÿåòñÿ åãî ðàáîòà
¾Îñíîâû îáùåé òåîðèè ïîëÿ¿, â êîòîðîé ñòðîèòñÿ òåîðèÿ èçè÷åñêîãî ïîëÿ, îñíî-
âàííàÿ íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ðàçëè÷íûå èçè÷åñêèå ïîëÿ îïèñûâàþòñÿ áèâåêòî-
ðàìè, è îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ÷åòûðåõìåðíîãî ðèìàíîâà ïðî-
ñòðàíñòâà ëîðåíöåâîé ñèãíàòóðû â êà÷åñòâå èçè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà-âðåìåíè.
Ñòðåìÿñü ïðåîäîëåòü íåêîòîðûå ïðèñóùèå îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè òðóä-
íîñòè, À.Ç. Ïåòðîâ â êîíöå 60-õ ãîäîâ çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìîé ìîäåëèðîâàíèÿ è-
çè÷åñêèõ ïîëåé. Îí ïèøåò áîëüøîå ÷èñëî ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ îïðåäåëåíèþ èçî-
ìîðíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâåäåíèÿ ïðîáíûõ ÷àñòèö ïðåäñòàâëåíèé òåîðèè òÿãî-
òåíèÿ, âêëþ÷àþùèõ êàê ÷àñòíîå òåîðèþ Ýéíøòåéíà.
Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ ïðîÿâëÿë ïîñòîÿííûé èíòåðåñ ê âîïðîñàì ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî îáîñíîâàíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ îáùåé òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè, îðãàíèçîâàë
ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ëàáîðàòîðèþ ïðè êàåäðå òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè è ãðàâè-
òàöèè, à âïîñëåäñòâèè, âî âðåìÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â Èíñòèòóòå òåîðåòè÷åñêîé
èçèêè ÀÍ ÓÑÑ, ðóêîâîäèë ñîâìåñòíî ñ ïðîåññîðîì Â.Á. Áðàãèíñêèì (ÌÓ)
ýêñïåðèìåíòàìè ïî îáíàðóæåíèþ ãðàâèòàöèîííîãî èçëó÷åíèÿ.
Îí áûë òàêæå àêòèâíûì ïîïóëÿðèçàòîðîì òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè. Íàïèñàí-
íàÿ èì â 1961 ã. íåáîëüøàÿ áðîøþðà ¾Ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ è ìàòåðèÿ¿ îòëè÷àåòñÿ
íåîáû÷àéíîé ÿñíîñòüþ è äîñòóïíîñòüþ èçëîæåíèÿ. Ýòà áðîøþðà âûäåðæàëà äâà
èçäàíèÿ è áûëà ïåðåâåäåíà íà ÿïîíñêèé ÿçûê. àáîòàë Àëåêñåé Çèíîâüåâè÷ ïî-
ïðåæíåìó ìíîãî, íå ìåíüøå äâåíàäöàòè ÷àñîâ â ñóòêè. Çàíèìàëñÿ îáû÷íî çà æóð-
íàëüíûì ñòîëèêîì, ñèäÿ íà äèâàíå â ñâîåì êàáèíåòå  áîëüøîé óãëîâîé êîìíàòå
ñî ñðåçàííûì óãëîì, ñ ïîðòðåòàìè Ï.À. Øèðîêîâà è À. Ýéíøòåéíà ïî ñòåíàì, âû-
õîäÿùåé îêíàìè íà øóìíûé ïåðåêðåñòîê óëèö Êèðîâà è ×åðíûøåâñêîãî. Âñòàâàë,
ïî îáûêíîâåíèþ, â 67 óòðà, ïîñëå çàâòðàêà ñàäèëñÿ çàíèìàòüñÿ äî äâåíàäöàòè
èëè äîëüøå, ïîòîì ïèë êîå è øåë â óíèâåðñèòåò. Îáåäàòü ïðèõîäèë â øåñòü-ñåìü
âå÷åðà, ÷èòàë ãàçåòû, îòäûõàë è îïÿòü ðàáîòàë äî äâåíàäöàòè, ïîòîì ñëóøàë ðàäèî
è ðàçáèðàë øàõìàòíûå ïàðòèè. Øàõìàòû î÷åíü ëþáèë, ïðèîõîòèë ê íèì ó÷åíèêîâ
è ðåãóëÿðíî ïðîâîäèë íà êàåäðå øàõìàòíûå òóðíèðû. àáîòàë è ëåòîì íà äà÷å, â
ñàíàòîðèè. Êàê-òî åùå íàõîäèë âðåìÿ ÷èòàòü. Ìîã âäðóã óäèâèòü çíàíèåì ìàëîèç-
âåñòíîãî ïîýòà èëè ïèñàòåëÿ, â ðàçãîâîðå áûë èíòåðåñåí, íàñìåøëèâî-îñòðîóìåí.
Î÷åíü ëþáèë ñâîèõ äåòåé  ñûíà Àëåêñåÿ è äî÷ü Îëüãó, ðîäèâøóþñÿ â 1953 ã.
Êîãäà áûë â äîêòîðàíòóðå, ïåðåïèñûâàëñÿ ñ âîñüìèëåòíèì ñûíîì, íàïðàâëÿë åãî,
äàâàë ñîâåòû, ó÷èë áûòü âûäåðæàííûì.
Ëþäåé ñóäèë ïî äåëàì, ìåðÿÿ èõ âûáðàííîé äëÿ ñåáÿ ñóðîâîé ìåðêîé. Öåíèë
÷åñòíîñòü. Íå òåðïåë áîëòîâíè, õàëàòíîñòè, íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó
è áåñïîùàäíî ñ íèìè áîðîëñÿ.
Âîñïèòûâàÿ ó÷åíèêîâ, áûë åäêî íàñìåøëèâ, åñëè èõ îøèáêè áûëè ñëåäñòâèåì
òîðîïëèâîñòè, íåïðîäóìàííîñòè èëè íåîïðàâäàííîé óâåðåííîñòè â ñåáå. Íåäîáðîñî-
âåñòíîñòü â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ âûçûâàëà ó íåãî ÿðîñòü. Òðåáîâàë îò ó÷åíèêîâ
âåëè÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè çà êàæäûé ñàìûé ìàëåíüêèé íàó÷íûé âûâîä.
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Ýòî áûëà ïðåêðàñíàÿ øêîëà. Åãî óðîêè çàïîìèíàëèñü íà âñþ æèçíü. 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